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D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o m
الـــتـــي خـــاضـــت حــربــهــا  غـــريـــب أمـــــر دول الـــحـــصـــار 
اإلعالمية ضد دولة قطر، حكومة وشعبًا، منذ فجر 
ــيــــوم.. فهي  ــ ال يــونــيــو 2017 م وحـــتـــى  مـــن  الــخــامــس 
متقلبة وغير مستقرة على رأي واحد لكونها ما زالت 
تتخبط فــي إســاءاتــهــا وتــشــويــه سـمـعـة قـطـر بشتى 
أنواع القذارة في إعالمهم الننت وصناعته السوقية.
◄ فهم يقولون في إعالمهم:
إن مشكلتهم مــع قـطـر « صـغـيـرة جــدًا جــدًا جــدًا «.. 
بينما الحقيقة تقول عكس ذلك.. إذ كيف تكون قطر 
الوقت تجدهم  ال قيمة لها في نظرهم وهم في نفس 
لــيــس لــهــم حـــديـــث ســـواهـــا ســـــواء فـــي إعـــــالم دولــهــم 
الـتـطـبـيـلـي أو فــي دهــالــيــز الــســيــاســة وتـصـريـحـاتـهـم 
يتفننون  التي يعرفون كيف  الصحفية  ومؤتمراتهم 
في صياغتها لإلساءة لقطر بطريقة تشعرنا بأنه ال 
الصغيرة بحجمها.. وهذا  الدولة  هـذه  لهم سـوى  هم 
هو العجب العجاب في مسألة التعاطي مع هذه الدول 
العبث  مــن خــالل  تفكيرها  فــي  واملتقلبة  املـضـطـربـة 
بــالــعــبــارات والــبــيــانــات الــتــي تـطـلـقـهـا ضــد الـسـيـاسـة 
القطرية بني الحني واآلخر ؟؟!. 
◄ ورغم كل ذلك:
ــام بأنها قد  األيـ أثبتت مــع مـــرور  الـحـصـار  فــإن دول 
أصبحت مفلسة إعالميًا وسياسيًا.. واألكبر من ذلك 
أيضا سيطول  اقتصادية  أزمـة  تعاني من  أنها غدت 
أمـــدهـــا إلـــى ســـنـــوات أو عــقــود قـــادمـــة.. وهــــذا بـــدوره 
ــيــوم فــي شتى  ال ــدول املـنـكـسـرة  ــ ال سيجعل مــن هـــذه 
الداخلية  أزماتها  التغطية على  عـن  عـاجـزة  املـجـاالت 
عــبــر هــزاتــهــا االجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة والـــتـــي لـــم تعد 
الـواقـع االقتصادي  تقف عند حـد مـعـني.. وهــو جعل 
الـتـدهـور ومنها  مـن  تاريخية  لـدولـهـم يعيش مرحلة 
الخسائر الفادحة التي تتكبدها إمارة دبي على وجه 
فترة غير  التي تعيش  السعودية  الخصوص بجانب 
مسبوقة من التعثر االقتصادي الذي ال يشار إليه في 
وسائل إعالمهم الزائفة ؟!!.
◄ قطر األقوى رغم صغر حجمها:
ثاني  آل  الشيخ عبدالرحمن بن حمد  تحدث سعادة 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية لإلعالم عن هذا 
املوضوع مشيرًا إلى:
« أن دول الحصار منشغلة بكل ما يخص دولة قطر 
بالرغم من ادعائهم بأنها صغيرة، مطالبًا إياهم بأن 
التحقير من  وأن  بـدًال من قطر..  بأنفسهم  ينشغلوا 
يـائـسـة.. فهم يشغلون  مـحـاولـة  حجم مساحة قطر 
سياسييهم وإعالمييهم جــدًا جــدًا جــدًا بكل تحرك 
سياسي أو رياضي أو اجتماعي لدولة قطر «.
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في ظل تخبطهم السياسي واإلعالمي وانكسارهم االقتصادي
د. ربيعة بن صباح الكواري
قمة التناقض في ادعاءاتهم 
الزائفة واملفبركة ضد دولة قطر
بلدنا كبير بنجاحاته السياسية 
واالقتصادية التي أزعجتهم كثيرًا
إعالمهم ما زال يردد اسطوانة 
التقليل من شأن من انتصر عليهم
كلمة أخيرة
 بـــاألمـــس خــــرج عــلــيــنــا الـــكـــاتـــب الـــســـعـــودي « 
عــبــدالــرحــمــن غــيــر الـــراشـــد « فـــي صـحـيـفـتـه « 
الشرق األوسط « التي ال يقرأها أحد.. بمقال 
يـتـهـجـم فــيــه عــلــى دور قــطــر فـــي قــمــة بــيــروت 
العرب  االقـتـصـاديـة، ومتنكرًا لجميلها على 





كالم مردود عليه جملة وتفصيال
كانت االستثناء بحكم عالقتها املتحسنة مع 
طهران وليس صحيحًا أنها َمن دعمت القمة، 
بــل جـــاء الـتـمـويـل مـمـن غـمـزهـم وملــزهــم وزيــر 
خارجية لبنان ؟!!.
